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ABSTRACT 
 
 
  THE ANALYSIS OF NOMINAL SENTENCES  
OF SIMPLE PRESENT TENSE IN DESCRIPTIVE TEXT USED  
BY THE TENTH GRADE STUDENTS  
OF MA MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 
 
The principle purpose of this study was to describe the use of nominal 
sentence of simple present tense in descriptive text by the tenth grade students of 
MA Muslimat NU Palangka Raya. How do the tenth grade students of MA 
Muslimat NU Palangka Raya using form nominal sentence of simple present tense 
in the written descriptive text products and what factors do contributing to their 
difficulties in using nominal sentence of simple present tense in writing descriptive 
text.  
The method of this study was descriptive method and the approach of this 
study was qualitative. The subjects of the study were 13 students. In collecting the 
data, the writer used two techniques; interview and documentation. While 
analyzing the data, it used some techniques such as data collection, data reduction, 
data display, and conclusion drawing/verification.  
The result of the study showed that the difficulties faced by the tenth grade 
students of MA Muslimat NU Palangka Raya were less vocabulary when write a 
descriptive text, confused when writing a descriptive text, difficulties in arranging 
the sentence, confused to determine the form of nominal sentence, difficulties to 
translate into English, and forgeting form of nominal sentence.   
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ABSTRACT 
 
 
ANALISIS KALIMAT NOMINAL DARI SIMPLE PRESENT TENSE 
 PADA PENGGUNAAN TEKS DESKRIPTIF OLEH SISWA KELAS 
SEPULUH MA MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana 
menggunakan kalimat nominal dari simple present tense pada teks deskriptif oleh 
siswa kelas sepuluh MA Muslimat NU Palangka Raya. Bagaimana kelas Sepuluh 
MA Muslimat NU Palangka Raya penggunaan bentuk kalimat nominal dari simple 
present tense pada tulisan teks deskriptif dan faktor pendukung apa saja yang 
menyebabkan kesulitan mereka pada penggunaan kalimat nominal dari simple 
present tense pada menulis teks deskriptif. 
Adapum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dan pendekatan yang digunakan adalah metode qualitative. Subjek pada penelitian 
ini adalah 13 orang siswa. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua 
tekhnik; interview and dokumtentasi. Sedangkan dalam menganalisa data, peneliti 
menggunakan beberapa tekhnik seperti pengumpulan data, penyeleksian data, 
pemaparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.    
Hasil penelitian menunjukan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas 
sepuluh MA Muslimat NU Palngka Raya adalah kurang kosa kata ketika menulis 
teks deskriptif, bingung ketika menulis teks deskriptif, kesulitan dalam menyusun 
kalimat, bingung menentukan bentuk kalimat nominal, kesulitan menterjemahkan 
ke dalam Bahasa Inggris, dan lupa bentuk dari kalimat nominal.  
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MOTTO 
 
‘’Nothing is impossible’’ 
(If there’s a will, insya Allah there’s away) 
 
(Maher Zein) 
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